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The purpose of this study was to determine the level of self-concept 
relationship with adjustment to the seventh grade students of SMP N 1 Sleman the 
Academic Year 2015/2016. 
The study population was all students of class VII SMP N 1 Sleman in 
Academic Year 2015/2016, amounting to 220 students. Sampling using purposive 
quota random sampling technique by taking a sample of 110 students. Methods of 
data collection in this study was a questionnaire. Data analysis technique using 
product moment correlation analysis. 
The results showed that there is a positive and significant correlation 
between self-concept and self-adjustment of students to know the count r of 0.636 
> 5% significance level of r table 0.185, which means the higher the self-concept 
of students, the higher the correlation student, conversely the lower concept the 
students then the lower the students' adjustment. It is known that the level of self-
concept of students categorized being and self-esteem level adjustments being 
categorized. Based on the above conclusions can provide guidance to the school 
that the student self-adjustment, self-concept is very important and can be used as 
encouragement and motivation for the success of students in the learning process 
at school. Adjustment students will be resolved well, when supported by the 
guidance, attention, motivation and the role of the various parties. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat hubungan konsep diri 
dengan penyesuaian diri siswa kelas VII SMP N 1 Sleman Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Sleman 
Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 220 siswa. Pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik quota purposive random sampling dengan 
mengambil sampel sejumlah 110 siswa. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah angket. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis 
korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian diri siswa dengan mengetahui r 
hitung sebesar 0,636 > tingkat signifikansi 5% sebesar r tabel 0,185 yang berarti 
semakin tinggi konsep diri siswa maka semakin tinggi penyesuian diri siswa, 
sebaliknya semakin rendah konsep diri siswa maka semakin rendah pula 
penyesuaian diri siswa. Diketahui bahwa tingkat konsep diri siswa berkategori 
sedang dan tingkat penyesuian diri siswa berkategori sedang. Berdasarkan 
kesimpulan di atas dapat memberi petunjuk kepada pihak sekolah bahwa dalam 
penyesuaian diri siswa, konsep diri sangat berperan penting dan dapat dijadikan 
dorongan serta motivasi bagi keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar di 
sekolah. Penyesuaian diri siswa akan teratasi dengan baik, bilamana didukung 
adanya layanan bimbingan, perhatian, motivasi dan peran dari berbagai pihak. 
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